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ABSTRAK 
UPAYA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN SOLO DALAM 
MENJAGA EKSISTENSI BANK PERKREDITAN RAKYAT  
TERHADAP KREDIT USAHA RAKYAT 
BIMA SATRIA MUKTI 
F3614030 
 Penelitian ini dilakukan yang bertujuan untuk : (1) mengetahui usaha apa 
yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Solo untuk menjaga eksistensi Bank 
Perkreditan Rakyat dalam menghadapi Kredit Usaha Rakyat. (2) mengetahui 
hambatan yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Solo dalam melakukan usaha 
menjaga eksistensi BPR agar dapat bersaing dengan Kredit Usaha Rakyat. (3) 
mengetahui solusi Otoritas Jasa Keuangan solo dalam menghadapi hambatan yang 
dialami Bank Perkreditan Rakyat. 
 Objek yang diambil dalam penelitian adalah Kantor Otoritas Jasa 
Keuangan Solo yang beralamat di Jalan Veteran nomor 299, Solo – 57154. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder 
yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap 
Bank Perkreditan Rakyat, dan edukasi kepada konsumen atau masyarakat di 
wilayah Solo. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, 
dan studi pustaka. Teknik pembahasan yang digunakan penulis pembahasan 
deskriptif. 
 Hasil dari penelitian mnyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dari 
awal berdiri hingga akhir usahanya selalu berada dibawah pengawasan Otoritas 
Jasa Keuangan. Pelatihan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia selalu 
diadakan oleh kedua pihak agar Sumber Daya Manusia yang dimiliki Bank 
Perkreditan Rakyat tidak kalah saing dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki 
Bank Umum. Meskipun masih kalah saing Bank Perkreditan Rakyat tidak akan 
tergeser oleh Kredit Usaha Rakyat karena segmen dari Kredit Usaha Rakyat hanya 
untuk kredit Usaha Mikro Kecil Menengah dengan dana yang terbatas. Sedangkan 
Bank Perkreditan Rakyat memiliki sasaran penyaluran kredit yang lebih luas 
dengan dana sesuai dari kemampuan yang dimiliki. 
 Berdasarkan hal diatas, pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan 
terhadap Bank Perkreditan Rakyat dan pelaksanaan sosialisasi edukasi terhadap 
konsumen di wilayah solo sangatlah penting. Oleh karena itu, saran yang dapat 
dikemukakan berdasarkan penelitian ini adalah mengadakan acara sosialisasi 
tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan ke balai desa dan Memberikan 
buku – buku bacaan tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan ke 
perpustakaan desa atau sekolah yang belum terjamah oleh Bank Umum. 
 
Kata Kunci : Bank Perkreditan Rakyat, Otoritas Jasa Keuangan,  Kredit 
   Usaha Rakyat  
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ABSTRACT 
OFFICE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY EFFORTS TO KEEP 
THE EXISTENCE OF SOLO RURAL BANK OF PEOPLE BUSINESS 
CREDIT 
 BIMA SATRIA MUKTI 
F3614030 
 
 This research is conducted which aims to: (1) know what kind of business 
conducted by Solo Financial Services Authority to maintain the existence of Rural 
Bank in facing People's Business Credit. (2) to know the obstacles faced by the 
Solo Financial Services Authority in doing business to maintain the existence of 
BPR in order to compete with the People's Business Credit. (3) to know Solution 
Service Solutions solo solution in facing obstacles faced by Rural Bank. 
 Objects taken in the research is the Office of the Solo Financial Services 
Authority located at Jalan Veteran number 299, Solo - 57154. The data used in 
this study is the primary data and secondary data related to the implementation of 
supervision of the Financial Services Authority on Rural Banks, and education To 
consumers or communities in Solo region. Data collection techniques that is by 
way of observation, interviews, and literature study. The discussion technique 
used by the author of descriptive discussion. 
 The result of the research mentions that Rural Bank from the beginning 
stood until the end of its business is always under the supervision of the Financial 
Services Authority. Training of quality improvement of Human Resources always 
held by both parties for Human Resources owned by Rural Bank no less 
competitiveness with Human Resources owned by Commercial Bank. Although 
still less competitiveness of Rural Banks will not be displaced by People's 
Business Credit because segment of People's Business Credit only for Small 
Medium Micro Business credit with limited fund. While Rural Banks have a 
broader target of credit distribution with the appropriate funds of the ability 
possessed. 
 Based on the above, the supervision of the Financial Services Authority of 
Rural Banks and the implementation of educational socialization to consumers in 
the solo area is very important. Therefore, the suggestion that can be presented 
based on this research is to hold socialization event about Financial Services 
Authority and Banking to Village Hall and Provide books - books about Financial 
Services Authority and Banking to village library or school untapped by 
Commercial Bank. 
 
Keywords: Rural Bank, Financial Services Authority, People's Busin Credit 
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